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??????????????????????????????っ?。?????????????????????に約三、
000
人であった。その結党「宜言」にいうー—「方今我国憲法治下に於て、政党政治を確立したりと称する政
???? 、 ?、? 、
、、、、、、?????????????????
?? ????????????????????。????????? ? ???????????、????? 。 ? 、 ??? ?????、 。」（ 、 ー ）井の同志会からの脱党と新党樹立とは武藤を剌激したのであり、武藤は新党を評して次のごとくいった。ー—'「小売商人?……? ? 。 ョ?? ?? ? 。 ー?? ? ? 」（ ー ー ）。
? ?
?????「?????」??????????ー?。
?
??「 」 ???ー?。
?
?? 「 ? 」 ー ?。
?
?? 「 ?? 」 ? ???????????。???????????
??????????? 、 ー ァ??。?????「?????」?????????????????????????（??「?????????」
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?
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?
? ?
????????? ? ? ?????????? ???????????????
??????? ? （ 「 」
?
????ー?。）
? ?
「????????」??
?
??ー?。
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?
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